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Door onze cultures onder... g las is het welhaast mogelijk van den winter 
een zomer te maken; de temperatuur kan men bijna volkomen regelen, 
tegen den wind staan onze planten beschut, de vochtigheid van grond 
en lucht heeft men in de hand. Eén belangrijke factor ontbreekt 
echter. Speciaal in de donkere zes weken voor Kerstmis doet zich dit 
het sterkst gevoelen. 
Het licht, de energiebron voor het assimilatieproces, wordt ons te 
spaarzaam toebedeeld en tot heden is men nog niet geslaagd op af­
doende v/ijze in dit tekort te voorzien. 
De kweeker moet eenvoudig tot begin Jan. met zijn vroegste teelten 
wachten, "in Jan. gaat de natuur meewerken". 
De zucht, om vroeg aan de markt te zijn, brengt den kweeker er toe 
reeds in Dec., zelfs in Nov. met de teelt te beginnen. 
Lang gerekte, spichtige planten zijn dan het gewone verschijnsel. 
Geen wonder, dat men op verschillende plaatsen tracht een kunstmatige 
zon voor onze planten te scheppen. Uit den aard der zaak kunnen al­
leen hoogwaardige producten, waarmee men steeds zoo vroeg mogelijk 
aanvangt, het best voor een dergelijke proef in aanmerking komen. 
De oplossing van dit probleem is van belang voor den tuinder en voor 
den leverancier van het licht: de electriciteitsbedrijven. 
Geleid door den Heer Ir. v.d. Stadt, daartoe aangewezen door het 
Centraal Bureau van de Vereen, v. Electriciteitsdirecteuren in 
Nederland, werden er op verschillende plaatsen in Nederland, in samen­
werking met de betrokken Rijkstuinbouwconsulenten, proeven genomen. 
Te Naaldwijk geschiedde zulks op den Proeftuin (photo I). 
'je electriciteitsbedrijven te 's-Gravenhage, Delft en Botterdam 
schonken voor 1831 elk F.1500.—. De technische uitvoering geschiedde 
door het G.S.B, te Delft. 
De installatie is door de Vereen, van Directeuren van Jlectriciteits-
bedrijven in Nederland in haar brief dd. 12 November 1929 als volgt 
2. omschreven: 
"Proefinstallaties ter bestudeering van de eleetrische grondver­
warming in broeibakken en de verlichting van gewassen met gewone en 
Vitalux- lampen. 
Figuur 1 omvat een volledig schakelschema voor de installaties, 
waarbij gescheiden zijn gehouden de verdeelaanleg voor: 
1, De grondverwarming in de broeibakken (hierbij wordt slechts stroom 
toegevoerd tusschen 22 uur en 6 uur). 
2. De luchtverwarming in de broeibakken en de lu cht verwarm ing in de 
broeikassen voor de lichtproeven (waaraan stroomlevering mogelijk 
moet zijn tusschen 22 uur en 16 uur). 
3« De lichtproeven. Hierbij wordt een groep lampen van 22 uur tot 4 uur, 
een groep lampen van 22 uur tot 2.30 uur en een groep lampen van 2.30 
uur tot 4.30 uur ingeschakeld. 
In figum* 2 is aangegeven hoe wij ons de uitvoering dezer laagspan-
ningsschakelaanleg hebben gedacht en wel gebruikmakende van licht-
verdeelkasten, fabrikaat Kazemeyer. San kleine schakelkastenbatterij 
van hetzelfde fabrikaat dient daarbij als hoofdverdeelaanleg. 
Figuur 5 geeft weer hoe de verwarmingsinstallaties in de broeibakken 
zijn gedacht. In bak I komt uitsluitend eleetrische grondverwarming j 
in bak II komt uitsluitend eleetrische grondverwarming en eleetrische 
luchtverwarming en in bak III wordt de grond zoowel door paardenmest 
als langs electrischen weg verwarmd. Uit dien hoofde is in bak III 
het vermogen van de grondverwarming iets lager gekozen dan in d® 
andere bakken. 
De tf.K.F• stelt door haar gefabriceerde grondverwarmingskabels wel­
willend beschikbaar voor deze proeven. 
Deze kabel geeft een vermogen van ca. 30 W per strekkende meter, 
wanneer een lengte van 70 m wordt ingeschakeld op een spanning van 
220 V, dus ook wanneer een lengte van 121 m op een spanning van 
380 V wordt aangesloten. 
In de bakken I en II hebben wij ons den grondverwarmingskabel aan­
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gesloten gedacht op 380 V, zoodat in deze bakken de kabel 10 à 11 
keer In de lengterichting kan worden gelegd en een vermogen van 3.63 
k! per bak aan grondverwarming wordt geïnstalleerd. In bak III, als­
mede voor de luchtverwarming van bak II is deze verwarmingskabel met 
een lengte van 70 m geschakeld op een spanning van 220 V, zoodat het 
vermogen van de grondverwarming der bakken III 2.1 1® bedraagt. 
De thermostaten, welke wij voor deze proeven wilden toepassen, kunnen 
een stroomsterkte van 10 A bij een spanning van 220 V direct af­
schakelen, zoo dat voor de grondverwarming in de bakken III en de 
luchtver warming in de tokken II geen extra relais noodig zijn, echter 
wel voor de grondverwarming in de bakken I en II* Vandaar dat de af­
gaande kabels naar deze bakken (zie figuur 1) als drie-aderige kabels 
zijn geteekend, terwijl de voedingskabels naar de luchtverwarming 
der bakken II en de grondverwarming der bakken III twee-aderige kabels 
zijn. 
Figuur 4 toont een overzicht van de ligging der proefbroeibakken en 
van de broeikas» waarin de verlichtingsproeven zullen worden genomen. 
De drie-aderige kabeljl zijn op deze figuur voluit getrokken, terwijl 
de twee-aderige door stippellijnen zijn aangegeven. In de bakken ge­
merkt 1 (a,b,c en d) wordt uitsluitend electrische grondverwarming 
toegepast, in de bakken II (a,b,c en d) electrische grondverwarming 
en electrische luchtverwarming ; in de bakken III (a,b,c en d) grond­
verwarming door middel van paardenmest en door middel van electrici-
teit, terwijl de bakken IV (a,b,c en d) uitsluitend volgens de ge­
bruikelijke methode, met paardenmest dus, worden verwarmd (contrôle). 
Er zijn dus telkens vier parallellen aanwezig, wat het later gemakke­
lijk zal maken om betrouwbare resultaten uit de waarnemingen te ver­
krijgen. 
Bij de lichtproeven zullen in de afdeelingen der broeikas, welke zijn 
gemerkt 3> 4, 5, 6 en 9 komkommers worden geteeld. 
In de afdeeling 3 worden de planten onderworpen aan een bestraling 
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gedurende 6 uur per etmaal met twee half watt-lampen à 500 Y#j in 
afdeeling 4 evenzoo, echter worden hier Vitalux-lampen, in plaats 
van gewone halfwatt-lampen gebruikt. In afdeeling 5 wordt het ge­
was per etmaal gedurende 4^ uur bestraald met twee gewone half-
watt-lampen van 500 W en daarna nog eens gedurende l£ uur met twee 
Vitalux-lampen van 500 1 (daarom is het relais, dat op figuur 1 
rechts onderaan is geteekend, dusdanig uitgevoerd dat de stroom­
kring geopend wordt wanneer het relais wordt bekrachtigd)} in af­
deeling 6 worden de planten gedurende 1^- uur per etmaal met twee 
Vitalux-lampen van 500 ¥ bestraald, afdeeling 9 tenslotte ontvangt 
geen extra verlichting en dient dus ter contrôle. 
In de afdeelingen 1, 2, 7 en 8 worden tomaten aan lichtinvloeden 
onderworpen en wel loopen deze proeven geheel parallel met die 
resp. van de afdeelingen 5, 4, 6 en 9. Om deze lichtproeven be­
trouwbaar te doen zijn is het een eerste vereischte, dat de tem­
peratuur van deze kassen constant wordt gehouden, teneinde den in­
vloed van de warmte, welke door de gloeilampen wordt geproduceerd, 
te elimineeren» Overdag kan dit zonder meer door de centrale ver­
warmingsinstallatie geschieden, des nachts is dit lastiger, In 
overleg met den Heer Riemens hebben wij voor alle afdeelingen een 
electrisehe bijverwarming geprojecteerd, welke des nachts in ge­
bruik wordt genomen, 's Nachts zal na de centrale verwarmings­
installatie worden "geknepen" zoodat zij niet voldoende warmte 
produceert; de bedoeling is, dat de electrisehe verwarming dan het 
verschil suppleert. De electrisehe verwarming wordt daartoe voor­
zien van thermostaten, welke ingesteld worden op de Hoor het gewas 
meest geschikte temperatuur (komkommers 70°F, tomten 60°F). 0e 
voedingkabels voor de verwarmingsinstallaties van deze lichtkas-
sen zijn in figuur 1 aangegeven met de letters L V L (luchtverwar-
ming lichtproeven). Waar het hier om vermogens grooter dan 202 kW 
gaat, is overal een relais noodzakelijk, zoodat ook met drie-
aderige kabels moet worden gewerkt. 
Bij de lichtproeven zelve moeten twee schakelklokken worden gebruikt, 
omdat de lampen in twee groepen in- en uitgeschakeld worden. Ook 
zijn weer eenige relais noodig, welke op figuur 1 rechts zijn aan­
gegeven. 
De toegevoerde energiehoeveelheid wordt voor alle broeikassen af­
zonderlijk gemeten; voor de bakken II wordt de energie voor grond 
en luchtverwarming ook afzonderlijk opgenomen. De kWh noodig voor 
de luchtverwarming voor de lichtproeven wordt niet afzonderlijk ge­
meten, daar deze energiehoeveelheid ons weinig interesseert. De 
kWh voor de lichtproeven worden allen gezamenlijk gemeten; immers 
is nauwkeurig bekend hoe lang de verschillende lampen per nacht 
ingeschakeld zijn, zoodat een verdeeling der totaal opgenomen energi« 
over de verschillende proeven zonder meer mogelijk is". 
De installatie is conform het ontwerp, uitgevoerd. Bijgaande foto's 
lichten dit verder toe. 
Foto I is het hoofdgebouw van den Proeftuin. Foto II geeft de proef-
kas en het transformatorenhuisje weer. 
De proefkas is verdeeld in twee helften door een gang in het midden^ 
en elke helft weer in 5 kasjes van 3 x 3^ m. Z,ie teekening I. 
Foto III toont de Hoofdzekeringen van de Belichting en de luchtver-
warmingen. Op foto IV staan de diverse meters, die nauwkeurig den 
verbruikten stroom registreeren, terwijl de klok in het midden auto­
matisch de belichting op bepaalde uren in- en buiten warking stelt. 
Waar deze eerste proeven als oriëntatie zijn bedoeld, is de duur 
lang genomen en de intensiteit groot, terwijl in de meeste gevallen 
de dag werd verlengd. 
Voor de komkommers werden 5 kasjes bestemd, voor de tomaten 4. Bij 
beide afdeelingen werd één kasje als contrôle niet belicht. 
Alle uitwendige omstandigheden dienden zoo gelijkmatig mogelijk te 
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zijn; gingen nu in de behandelde kasjes de eleetrische lampen aan, 
ieder van 500 watt, dan zou daardoor de temperatuur stijgen - 2 lam-
3 pen ieder van 500 watt in een ruimte van 28 m • 
Om nu toch de temperatuur in de behandelde en onbehandelde kasjes 
gelijk te houden, werd naast de gewone verwarming een eleetrische 
bij verwarming aangelegd (foto V). Op den grond der kas zijn lood-
kabeltjes uitgespreid; in de belichte kasjes 71 m, in de onbelichte 
122 m. 
Voor de komkommers werd als meest gewenschte warmte 70°F. gekozen. 
Bracht nu de centrale verwarming de lucht op 60°F. b.v. dan voegden 
de eleetrische kabeltjes er nog 10°F. bij. Gingen de lampen aan, dan 
zou b.v. de temperatuur oploopen tot 75° F., mar dan hield de elee­
trische verwarming oogenblikkelij k op te werken en hervatte haar 
taak weer, zoodra de thermometer 70° F. wees. Onbelicht of belicht, 
de warmte was op die wijze overal gelijk. 
Een thermostaat, zooals foto VI laat zien, regelde zeer nauwkeurig 
dezen temperatuurgang. 
Voor de tomaten was deze thermostaat op 60° F. afgesteld. Overdag 
met zon kon de temperatuur hooger oploopen. 
Foto VI laat ook zien de stellingen, waarop de planten kwamen te 
staan en de zaadkistjes, waarin gezaaid en voor de eerste maal ver-
speend werd. 
De richting der geheele proefkas is Noord-Zuid. Aan de Westzijde 
werden de komkommers, aan de Oostzijde de tomaten geplaatst. Eén 
afdeeling heeft dus één zijde op het Luiden en is daardoor in een 
gunstiger positie; dit kasje werd voor contrôle gehouden. Hieruit 
blijkt alweer, hoe uiterst moeilijk het is, alle omstandigheden ge­
lijk te houden. 
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Bespreken we eerst de komkommers. 
Afd. 3 werd "belicht met 2 osramlampen, elk 500 watt van 1 tot 
half 7. 
Afd. 4 werd "belicht met 2 vitaluxlampen, elk 500 watt van 1 tot 
half 7. 
Afd. 5 werd belicht met 2 osramlampen, van 1 tot half 3, 2 vi­
taluxlampen van half 3 tot 4-, 2 osramlampen van 4 tot half 7. 
Afd. 6 werd "belicht met 2 vitaluxlampen van half 3 tot 4. 
Afd. 9 was onbelicht (contrôle). 
Uit dit schema volgt, dat gekozen is s 
as een lange "belichting met Osramlampen en daarnaast 
b: idem met Vitalux (deze laatste geven een grooter dosis ultra­
violet licht); 
CÏ een korte Vitalux "bestraling; 
d: een evanlange Vitalux, doch voorafgegaan en gevolgd door ge­
woon licht. 
Gezaaid werd op 27 Dec. 1929. Liever hadden we dit eerder gedaan, 
omdat verschillende kweekers reeds begin Dec. hadden gezaaid. De 
pitten werden welwillend afgestaan door de firma van Spronsen en 
Stein te Loosduinen. We hadden dan volkomen vergelijkbaar materi­
aal, want zij zou later de gekweekte planten in de komkommerkas-
sen uitpoten. Sen 150-tal zaden werd in elk kasje gelegd. 
In alle kasjes kwam een maximum en minimumthermometer te hangen, 
terwijl een thermograaf elke week in een andere af deeling werd ge­
plaatst. 
's Morgens 7 uur en 's avonds 5 uur werd afgelezen de min. tempe­
ratuur, de max. temperatuur en de werkelijke temperatuur voor dat 
moment. Van elk dezer 3 werd het gemiddelde genomen, zoodat men 
verkreeg een nacht- en een daggemiddelde. 
,. , II en IV 
De op deze wijze verkregen grafieken vertoonen een zeer gelijk-
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matig beeld. 
De eerste weken - tot 24 Jan. - werd. de lucht in de kasjes op 75° 
gehouden, daarna op 70° F» Slechts 2 maal liep de thermometer bo­
ven 80° F., n.l. op 14 en 19 Jan., beide dagen met zon. Onder de 
70° F, kwam hij nooit, zoodat de temperatuur schitterend gelijk­
matig werd gehouden door de thermostaten. 
De temperatuurlijn voor de contrâlekas vertoont geheel hetzelfde 
beeld als die der belichte kasjes. 
Om de vochtigheid van planten en kaslucht zoo gelijkmatig mogelijk 
te houden, werden steeds alle planten gelijktijdig met lauw water 
gegoten, terwijl een paar maal per dag de electrische kabeltjes en 
de gewone verwarmingsbuizen werden gebroesd. 
Met behulp van den natten en drogen thermometer werden geregeld 
vochtigheidsbepalingen gedaan. Zie de grafieken ï en III. 
Tot 15 Jan. varieerde de relatieve vochtigheid van 60 tot 70, Na 
15 Jan. bedroeg ze 70 â 80. Boven 80 is ze slechts ééns geweest, 
n.l. op JO Jan.: 82; op den warmen 27sten Jan. was de relatieve 
vochtigheid 68. 
De curven voor alle kasjes vertoonen een mooi overeenkomstig beeld. 
Direct reeds bij het opkomen der zadeia was er een sterk verschil. 
De belichte zaadlobben waren intens groen, de onbelichte lichter 
getint. De eerste dagen was er 's nachts alleen een afscheiding 
tussehen de belichte en de onbelichte afdealing; de gordijnen 
tusschen de belichte kasjes werden 17 Jan. aangebracht. Natuurlijk 
was het beter, indien ze er van het begin af waren geweest, doch 
deze fout had een merkwaardige goede zijde. 
Foto f/II en VIII toonen de zaadkistjes; het kistje rechts op foto 
VU is nog niet verspeend, het stond in de middelste afdeeling, 
de plantjes staan rechtop. In het kistje van foto VIII staan de 
plantjes scheef: d.i. naar het meeste licht toe. Eiken morgen zag 
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men het volgende beeld: in het middelste kasje de plantjes keurig 
rechtop; in het Hinker kasje de kopjes naar rechts gekeerd; in het 
rechter de plantjes juist andersom. Dit kromtrekken was zoo erg, 
dat we eiken morgen de kistjes moesten draaien. Om nu een indruk vast 
te leggen van de ontwikkeling, werden vele metingen gedaan. Nadat 
de plantjes op 1 Jan. waren verspeend, werden op 6 Jan. de gezamen­
lijke lengtes der zaadlobben gemeten (zie ook bijlage 1). 
Afd. 9 onbelicht 7.9 cm. 
Afd. 6 l£ Vitalux 8.1 n 
Afd. 5 5-jjr uur Vit. en Osram 8.2 11 
Afd. 4- 5% uur Vitalux 7.9 " 
Afd. 5 5-^ uur Osram 7.6 11 
Foto IX geeft een idee van de ontwikkeling der plantjes in dit 
stadium. 
Op 4 Jan. waren ze voor de 2e maal verspeend en op 8 Jan. werden ze 
in de pottem gezet en daarna regelmatig bijgevuld. 
17 Jan. werd de grootste breedte van het le blad gemeten (bijlage 1): 
onbelicht: 5.4 cm. 
belicht: 6.4- " 
20 Jan. Groeibeschri.iving. 
Afd. 9, gedrongen plant; iets achter in groei; eerste bladeren niet. 
zoo groot ontwikkeld; iets lichter groent. 
Afd. 6. iets gerekter plant; toch stevig; bladeren iets grooter; 
groene kleur. 
Afd. 5, grootste plant; gerekt; grootste bladeren; verst ontwikkeld; 
wordt ook stevig; mooie groene kleur. 
Afd. 4» iets lager planten dan afd. 5; groote bladeren; groene kleur. 
Afd. 3.1 minder ontwikkeld dan afd. 4; iets kleiner blad; groene 
kleur; iets gedrongener. 
24 Jan. grootste breedte 2e blad (zie ook bijlage 2): 
Afd. 9 8.8 cm (Telkens werd het 
Afd. 6 
gemiddelde genomen 
8.7 " van 10 planten uit 
iedere afideeling). 
Afd. 5 9.4- » 
Afd. 4 9,6 " 
Afd. 3 8.8 " 
27 Jan. G-ro e ibesehri.i ving. 
Afd. 9. onbelicht, veel zon; gedrongen stevige plant; beetje lichte 
kleur; ontwikkeling haast even ver als in afd. 6; gespreider stand 
der bladeren. 
Afd. 6. belicht. 2 vitalux. 1.30 belicht. 
iets gerekter plant; iets groener kleur; vrij stevige stengels; 
bladeren niet zoo wijd uiteenstaahd. 
Afd. 5. belicht. 2 osram. 2 vitalux. 5.30 belicht, 
grootste langste plant; groene kleur; stevige stengels; echter ge­
rekt; ontwikkeling het verst; bladeren in gespreide stand; de ran­
ken komen uit. 
Afd. 4, belicht. 2 vitalux. 5.30 belicht. 
mooiste planten; grootste bladeren; kleur iets lichter dan afd. 5; 
gedrongener stevige stengels; ontwikkeling minder ver dan in afd. 5 
enkele ranken komen ook uit. 
Afd. 3* belicht. 2 osram. 5.30 belicht. 
ontwikkeling ongeveer als in afd. 5; kleur lichtgroen; bladeren ge­
middeld niet zoo groot ontwikkeld; stevige stengel; bladeren niet 
zoo gespreid. 
31 Jan. grootste breedte 3e blad (zie bijlage 3)* 
11. 
Afd. 9 10.2 era. 
Afd. 6 9.8 " 
Afd. 5 11.4- " 
Afd. 4 12.- " 
Afd. 3 10.4 » 
4 Febr. Groeibeschrijving. 
Afd. 9. onbelicht, gedrongen plant; flink ontwikkelde bladeren en 
stengels; lichte kleur; flink gespreide bladstand; wordt de laatste 
dagen heel wat langer. 
Afd. 6. belicht. 2 vitalux 1.30. iets gerekter plant; niet flinker 
ontwikkeld; stengels nogal stevig; kleur groener; minder gespreide 
bladstand. 
Afd. 5, belicht. 2 vitalux. 2 osram. 5.30. langste plant; flinke 
bladeren, naar verhouding niet mooi gespreide bladstand; groene 
kleur; stengels niet zwaar; gerekte leden. 
Afd. 4, belicht. 2 vitalux. 5.30. ietwat gedrongener plant; wordt de 
laatste dagen veel langer; grootst ontwikkelde bladeren; niet mooi 
gespreide bladstand; iets lichter van kleur dan iii afd. 5; stengel 
zwaarder dan in afd. 5; leden minder lang. 
Afd. 3m. belicht. 2 osram. 5.30. vrij gedrongen plant; flinke blade­
ren; tamelijk gespreide bladstand; lichtere kleur; korte leden; 
tamelijk zware stengel. 
7 Febr. grootste breedte 4e blad (zie bijlage 4): 
Afd. 9 12.3 cm. 
Afd. 6 12.- » 
Afd. 5 13.2 « 
Afd. 4 12.7 w 
Afd. 3 12.5 " 
De sterkste ontwikkeling toonen dus steeds de kasjes 5 en 4; 5 is 
het gunstigst op 6 Jan. en 7. Febr., 4 het best op 24 en 31 Jan., 
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9 en 3 zijn welhaast steeds gelijk, zoodat het kunstlicht in 3 onge­
veer gelijk staat met de extra porties zonlicht, die 9 krijgt door 
de gunstiger ligging. 
Ook de lcngtegroei der planten werd gemeten. 
Op 4 Jan. werd de afstand van den grond tot de zaadlobben nagegaan: 
Afd. 6. belicht. 
1 : 3.8; 2 : 3.7; 3 : 3.8; 4 : 3.8; 5 : 3.6; 6 : 3.4; 7 : 3.7; 
8 : 3.7; 9 : 3.7; 10 : 3.5. gemiddeld 3.7 cm. 
Afd. 9. onbelicht. 
1 : 3.8; 2 : 4.2; 3 : 4; 4 Î 4; 5 : 3.9; 6 : 4.4; 7 : 4.5; 8 : 4.3; 
9 : 4.2; 10 ; 4.2. gemiddeld 4.1 cm. 
De onbelichte waren ook geler van kleur en langgerekt. Op 24 Jan. 
werd gemeten de lengte van de zaadlobben tot aan het oksel van het 
3e blad (zie ook bijlage 2): 
Afd. 9 3.9 cm. 
Afd. 6 4.6 '• 
Afd. 5 6.9 * 
Afd. 4 6.2 •* 
Afd. 3 4.6 " 
Op 31 Jan. werd de afstand van de zaadlobben tot oksel 5e blad be­
paald (zie bijlage 3)i 
Afd. 9 9.- cm. 
Afd. 6 10.2 " 
Afd. 5 20.- » 
Afd. 4 15.6 " 
Afd. 3 9.7 •• 
De foto's X t/m XIV geven een idee, hoe de planten er op dien datum, 
uitzagen. 
De verschillen in de evenoude, volkomen gelijk behandelde planten 
zijn wel zeer groot. Die van Afd. 5 zijn te langgerekt; wel zijn de 
bladeren grooter: 1.2 cm. of bijna 12£, maar de lengte is ruim 100% 
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meer, ze zijn dus onevenredig in de lengte gegroeid. 
Afd. 4 heeft bladeren, die 18% breeder zijn, de lengte is 70% meer. 
Se planten van 9, 6 en 3 ontloopen elkaar weinig. 
7 Febr. werd de hoogte der planten gemeten van de zaadlobben tot 
aan het oksel van het 6e blad (zie bijlage 4): 
Afd. 9 16.ö cm. 
Afd. 6 19.7 " 
Afd. 5 31.2 " 
Àfd. 4 30.6 " 
Afd. 3 19.4 » 
De foto's XV t/m X3X genomen op 11 Februari geven dus ongeveer een 
idee van den toestand, zooals de metingen het in cijfers aangeven. 
T)e planten van afd. 9 en afd. 3 stemmen weer wonderwel overeen. De 
bladeren van afd. 3 zijn iets breeder en de planten iets hooger . 
De onbelichte van afd. 9 hadden de beste plaats, met zon konden zij 
ruimschoots profiteeren. Fa 15 Jan. kwamen deze planten dan ook 
zienderoogen vooruit. Kort en gedrongen was de groei, die van afd. 3 
hadden de slechtste plaats, juist aan het andere eind van de kas, dus 
met één zijde op het Noorden. De 5-^- uur Osrarnbelichting had dus on­
geveer een zelfde uitwerking als eenige zonne-uren overdag bij afd. 9 
Afd. 6, korte vitalux belichting had'bijna eenzelfde uitkomst, doch 
de bladeren waren iets smaller dan de onbelichte en een 3-tal cm 
langer. 
'Oe planten uit 5 en 4 waren veel te lang, de leden zijn te langge­
rekt, de bladeren zijn op zichzelf mooi breed. 
8 Febr. werden de eerste planten van afd. 6, 4 en 3 naar Loosduinen 
gezonden en in een komkommerkas uitgepoot. 
"De andere planten ontvingen na dit tijdstip geen belichting meer. 
Opgemerkt werd, dat de planten direct een breeden, zwaren kop 
gingen maken. Dit wijst wellicht op den grooten invloed der diver-
r.'Af>rAnde stralinc• 
Belichting bi.i tomaten» 
Be belichtingsproef bij de tomaten was op dezelfde vrij ze ingericht 
als bij de komkommers. 
Afd, 1 belicht met 2 osramlampen van 1 tot uur. 
Afd. II belicht met 2 vitaluxlampen van 1 tot &s uur. 
Afd. VII belicht met 2 vitaluxlampen van 2.30 - 4- uur. 
Afd. VIII onbelicht. 
-e temperatuur werd in alle kasjes met behulp van electrische bij­
verwarming v/eer gelijk gehouden: Dec. - Jan. 65 à 70° F., in Febr. 
60 à 65° F. 
"De grafieken vertoon en ook bij de tomaten een zeer gelijkvormig beeld. 
Op 27 December 1929 werden de tomaten gezaaid. 
Op 2 Januari 1930 kwamen de tomaten op, de kistjes werden op de 
tabl.ett.en geplaatst en het glas eraf gehaald. 3e thermostaat werd op 
60° F. afgesteld. 
Op 6 Januari werden enkele metingen verricht. De lengte van de zaad­
lobben werd gemeten. Zie voor de resultaten onderstaande cijfers en 
bijlage 5. 
Afd. 1 5^ uur Osram 2.4- cm. 
Afd. 2 5r uur Vitalux 2.7 cm. 
Afd. 8 onbelicht 2.2 cm. 
Op 7 Jan. werden de tomaten voor de eerste maal verspeend. 
Groeibeschrijving op 13 Januari: 
Onbelicht: iets ijler gewas; lichte groene kleur ; lobblaadjes smaller 
en kleiner; hartblaadje komt niet zoo goed door. 
Belicht: iets steviger; beter'kleur; lobblaadjes breeder en grooter 
ontwik',-eld; hartblaadjes komen gauwer door. 
Op 14 Januari werden de tomaten voor de tweede maal verspeend. 
In alle afdeelingen werden 4 bakken onder de lampen gezet. De rest 
kwam er later onder. 
Op 23 Januari werd de temperatuur teruggebracht tot ongeveer 60° F. 
25 Jan. we'rd de afstand gemeten van den grond tot de zaadlobben 
(zie ook bijlage 5): 
Afd. 1 5% aar Osram 
Afd. 2 uur Vitalux 
Afd. 7 li- uur Vitalux 
Afd. 8 onbelicht 1 cm. 
1.5 cm 
1.8 cm 
1.5 cm 
Op 27 Jan. werd genoteerd: 
Afd. 8 minst ver ontwikkeld, kortste planten, lichte kleur, dunne 
hoofdstengel, bladeren niet ver uitstaand. 
Afd. 7 veel beter ontwikkeld dan 8, grootere bladeren, stevige 
stengels, hoewel iets meer gerekt, iets betere kleur, gespreide 
bladeren. 
Afd. 2 verst ontwikkelde planten} het meest gerekt, flinke blade­
ren, groene kleur, stengel vrij stevig, gespreide bladeren. 
Afd. 1 minder ontwikkeld dan 2; iets korter stengelsj minder ste­
vig, blad minder groot, lichte kleur, bladeren iets minder gespreid 
28 Jan. werden de tomaten opgepot in potten, die enkele weken te­
voren met formaline waren ontsmet. 
Toch moeten nog formaldehyddampen ontwikkeld zijn, want daarna zijn 
jammer genoeg beschadigingen der onderste blaadjes opgetreden. 
Deze te/amen wel in alle afdeelingen voor, doch ze maken de tomaten-
proeven minder betrouwbaar. Fa een kleine overbemesting - voor alle 
planten gelijk - zijn ze er gelukkig doorgegroeid. 
4 Febr. Gro e ibe sehr i.i v inn : 
Afd. 8. onbelicht, kortste plant; minst ver ontwikkeld;iets lich­
tere kleur J bladstand tamelijk gunstig. 
Afd. 7, belicht. 2 Vitalux uur, gemiddeld iets langere plant; 
verder ontwikkeld; ongeveer dezelfde kleur; iets beter bladstand. 
Afd. 2« belicht, 2 Vitalux. 5.50. langste plant (meest gerekt) 
verst ontwikkeld; iets groene kleur (weinig verschil) bladeren het 
grootst ontwikceld (tamelijk veel brandplekken in de bladeren van­
wege de formaline). 
W , 
IS 
Afà» 1T belicht, 2 Osram, 5.50. planten gedrongen als in Afd. 2; ge­
heel is steviger ; tamelijk ver ontwikkeld; iets lichter van kleur j 
bladstand gunstig, Joch niet als in Afd. 2. 
Op 6 Febr. brandde in -kfd. 2 één Vitaluxlamp door, deze werd verwis­
seld door 2 lampen Vitalux (blauw) uit de komkommeraf d.4. 
17 Febr. werd de afstand gemeten van de zaadlobben tot de oksel van he tl 
i 
2e blad (zie ook bijlage 6): 
Afd. 8 3 cm. 
Afd. 7 4.9 cm. 
Afd. 2 5.6 cm. 
Afd. 1 4.2 cm. 
18 Febr. Gro e ib es ehr i.i v ing : 
Afd. 8. minst gerekte plant, iets achter in ontwikkeling; niet zoo 
gespreide bladstand; stengel tamelijk gedrongen en stevig. 
Afd. 7. iets gedrongener plant; slechte kleur; vrij goede bladont-
v/ikkeling; stengel naar verhouding stevig. 
A f d .  2 .  langst gerekte plant; slechte kleur; bladeren niet zoo uit­
gespreid; stengel lang gerekt en slap. 
Afd. 1. nogwat gerekte plant; slechte kleur (formaline?) vrij goede 
bladontwikkeling; stengel tamelijk stevig. 
Op 24 Febr. werd de afstand gemeten van de zaadlobben tot de oksel­
van het 4e blad (zie ook bijlage 6): 
Afd. 8 o.2 cm. 
Afd. 7 7.3 cm. 
Afd. 2 11.1 cm. 
Afd. 1 8.2 cm. 
Op 4 Maart werd de afstand gemeten van de zaadlobben "tot de oksel 
van het 6e blad (zie ook bijlage 7): 
rtfä. 8 8.2 ein. 
^fd. 7 12.2 cm. 
i.fcl» ? l'-i-• 6 cm. 
i:dTd. 1 11.9 cm. 
üe gro e ibeschr ijving op 25 Febr. lu ici t: (op 21 Febr» via s b ijgernest) 
d. S ; korte, gedrongen plantj mooi gespreide blaustandj vrij ste­
vige otengel; kleur groen. 
• r.. 7: iets meer gerekte plant, flink orr-v/ikkelie bladeren; goed 
gespreide bladstand; naar verhouding stevige stengel; kleur goed 
groen. 
itf 1. 2: meest gerekte plant; lange leden; niet zoo goed ontwikkeld; 
weinig gespreide bladstana; stengel minder stevig; kleur lichter 
groen, het geheel maakt een ijler inaruk. 
Afd. 1: iets minder gerekte plant; stengel niet stevig; niet zoo 
goed ontwikkeld als 7 en S, kleur lichter groen, niet zoo'n ge­
spreide bladstand (zie foto's IX t/m :c:iii). 
Cp 4 Maart ging het licht om 6 uur uit. 
Op 5 Haart luidt de groeibeschrijving : 
Afd. 8: stevige gedrongen plant; groote, goed gespreide bladeren; 
donkergroene kleur; stevige stengel. 
Afd. 7: meer gerekte plant; flink ontwikkelde blaaeren; niet zoo ge­
spreide bladeren; iets lichter van kleur; vrij stevige stengel; lange 
leien. 
Afd. 2: meest gerekte plant; bladeren niet zoo goed ontwikkeld en 
meer rechtop staand; iets lichter kleur; onderaan dunne stengel; ge­
rekte leden. 
Afd. 1: iets minaer lange plant; blad niet zoo forsch ontwikkeld; 
niet zoo'n gespreide bladstand; kleur iets licht; stengel niet 
stevig (zie foto's XXIV t/m XXVII). 
Voorloopiüe conclusie na dit eerste proefstadium: 
Van beschadiging, hetzij door te groote lichtintensiteit, hetzij door 
IE 
te lange belichtingsduur was absoluut geen sprake. De afeianù van de 
planten tot de lichtbron v;as ongeveer 1.50 ta., ioch aient nog grooter 
te "v/oràen geno;nen. 
Het licht heeft grooten invloed op de planten (zie het kromgroeien 
•3er komkomers en de groote afmetingen der zaadlobben). 
'Ta 15 Jan. halen ie onbelichte de belichte, vooral als ze gunstig 
staan, zeer snel in tengevolge van de meerdere zonnelichturen. 
daarom zullen de lichtproeven moeten genomen worden vddr 15 dan., in 
de maanuen !Tov. en T>ee. 
l?e lange Vitaluxbelichting heeft vooral langgerekte planten tenge­
volge, dc-arom dient te worden nagegaan, hoe de planten reageeren op 
'ie enkelvoudige spectrale kleuren. Ongetwijfeld zal het gelukken een 
voor de practijk meest gunstige methode te vinden. 
In 1931 zullen deze proeven voortgezet worden. 
Naaldwijk, 12 Maart 1943. 
Ir. M.S. Eversdijk. 
Meting van de lengte der zaadlobben Bijlage 1. 
bi.i 10 planten op 6 Jan. 1930. 
Afd.9, onbelicht. 1 : 9.3; 2 > 7.9; 3 î 8.6; 4 : 6.5; 
5 i 7.8; 6 : 8; 7 : 7.6; 8 : 7.6; S : 7.8; 10 : 8.1; 
gemiddeld 7.9 ca. 
Afd.6, belicht 2 vitalux. 2.30 - 4-. 
1 : 8.2; 2 : 8.2; 3 î 7.9; 4 i 8.1; 5 i 7.8; 6 : 8; 
7 : 7.8; 8 : 8.6; 9 : 8.2; 10 : 8.4. 
gemiddeld 8.1 cm. 
Afd.5, belicht om beurten 2 vitalux en 2 osram. 
1 : 8; 2 : 8.6; 3 : 7.9; 4 : 8.7; 5 ï 7.6; 6 : 8; 
7 : 8.8; 8 ï 8.5; 9 ; 8.2; 10 : 8.4. 
gemiddeld 8.2 cm. 
Afd.4, belicht, 2 vitalux 1 - Qh. 
1 : 8; 2 Î 8.6; 3 : 7.6; 4 : 7.3; 5 : 7.4; 6 : 8.3; 
7 : 8.7; 8 : 7.5; 9 : 8; 10 : 7.8. 
gemiddeld 7»9 cm. 
Afd.3« belicht, gew. 1 - 6e> 
1 Ï 7.8; 2 ; 7.7; 3 Î 7.7; 4 Î 7.3; 5 : 7.8; 6 î 7.5; 
7 : 7.2; 8 : 7.6; 9 ; 7.7; 10 : 7.5. 
gemiddeld 7.6 cm. 
Meting van de grootste breedte van het eerste blad, 
1 week na liet in de pot plaatsen op 17 Jan. (bij 10 
planten). * ' 
Afd.5. 1 : 6.6; 2 : 6.4; 3 s 6.2; 4 : 6.8; 5 : 5.8; 
6 : 6; 7 : 6.5; 8 : 6.2; 9 î 6.7; 10 : 6,4. 
gemiddeld 6.4 ca. 
Afd.9. 1 : 5.7; 2 î 5.8; 3 î 6»4; 4 s 5.5; 5 î 5.6; 
6 : 4.4; 7 : 5.1; 8 : 5.7; 9 : 6; 10 : 5.4. Gem.5.4 
cm. 
Meting van de grootste breedte van het tweede 
blad, 2 weken na het in de pot plaatsen, op 
24 Jan.~"Tl^^ïanti''nJ. 
Bijlage 2. 
Afd.9. 1 : 8.5; 2 : 8.8; 3 : 8.3; 4 : 8; 5 î 8.6; 6 : 9.4; 
7 Ï 9.3; 8 : 9; 9 : 9.2; 10 : 8.6. gemiddeld 8.8 cm. 
Afd.6. 1 • • 8.3; 2 • m 8.3; 3 î 8.2; 4 : 8.4; 5 î 8.7; 
6 : 9.3; 7 : 8.8; 8 : 9.5; 10 : 8.3. gemiddeld 8.7 cm. 
Af d.5. 1 • 8.8; 2 • • 8.6; 3 : 8.8; 4 : 9.7; 5 : 9.9; 
6 s 9.3; 7 : 9.6; 8 : 10.8; 9 : 9.4; 10 : 9.3. Fem. 9.4 cœ 
Afd.4. 1 • • 9.6; 2 • • 9.8; 3 I 9.4; 4 Î 9.2; 5 Î 9.1; 
6 : 9.3; 7 : 11.2; 8 : 9.6; 9 : 9.2; 10 Î 9.4. CREM. 9.6 cœ 
Afd.3. 1 • • 8.9; 2 • • 8.8; 3 Î 8.9; 4 : 8.3J 5 £ 9.3} 
6 Î 8.4; 7 : 8; 8 • • 9; 9 : 9; 10 ; 9. gemiddeld 8.8 cm. 
24.Jan. Meting vanaf de zaadlobben tot de oksel van het 
derde blad. 
Afd.9. 1 • 4.6; 2 • • 4-; 3 • 3.7; 4 T 4.5; 5 S 3*9; 6 : 3• 3> 
7 : 3.7; 8 Î 4.2; 9 s 3.2; 10 ï 3.5. eremiddela 3.9 cm. 
Af d.6. 1 • • 4.5; 2 * • 4.6; 3 S 4.1; 4 : 4.2; 5 £ 4.6; 
6 Î 4.3; 7 : 4.6; 8 s 5.5; 9 £ 4.8; 10 £ 4.8. srem. 4.6 cm, 
Afd.5. 1 : 6.8; 2 : 6.8; 3 * 6.8; 4 s 8; 5 » 7.2; 6 £ 6; 
7 : 7; 8 • • 6.5; 9 • • 6.5; 10 î 7.7. gemiddeld. 6.9 cm. 
Afd.4. 1 : 4.3; 2 : 6.5; 3 s 6.8; 4 z 6.7; 5 £ 5.9; 6 £ 6 
7 ï 5.9; 8 s 7; 9 • 6.4; 10 £ 6.1. sremiddeld 6.2 cm. 
Afd.3. 1 • • 3.2; 2 • * 4.5; 3 Ï 5.5; 4 £ 4.9; 5 £ 6.5; 6 £5; 
7 : 4.2; 8 : 4.9; 9 £ 3.5; 10 £ 3.4. gemiddeld 4.6 cm. 
22.Jan. *s morgens van 4 tot 5 uur geen stroom op de dra­
den. s 
Meting van de grootste breedte van het derde Bijlage 3. 
blad op "31 Januari. (10 nlantenTI 
Afd.9. 1 i 10.1; 2 : 9.8; 3 : 11.8; 4 : 11.2; 5 ! 9.8; 6 ; 10.1*, 
7 : 10.6; 8 ; 8.8; 9 : 10.5; 10 i 9.6. gemiddeld 10.2 cm. 
Afd.6. 1 Î 9.5; 2 : 9.6} 3 : 9.8; 4 : 9.1; 5 : 9.5; 6 î 9.7; 7 : 10.4; 
8 : 10.1; 9 : 9.8; 10 : 10.2. gemiddeld 9.8 cm. 
Afd.5. 1 î 10.5; 2 : 11.9; 3 î 11.3î 4- s 10.8; 5 s 11.8; 6 : 12.2; 
7 Î 11.2; 8 : 11.9; 9 i 11.2; 10 : 12j. gemiddeld 11.7 cm. 
Afd.4. 1 : 10.1; 2 : 9.8; 3 ï 11.8; 4 : 11.2; 5 î 9.8; 6 : 10.1; 
7 : 10.6} 8 Î 8.8; 9 : 10.5; 10 : 10.2. gemiddeld 12 cm. 
Afd.3. 1 : 11.3; 2 ; 11.1; 3 : 10.9; 4 : 11; 5 I 9.8} 6 : 9.5; 
7 : 9.9; 8 : 10.2; 9 Î 10.5; 10 : 9.4. gemiddeld 10.4 cm. 
31 Jan. Meting vanaf de zaadlobben tot de oksel van het vijfde 
blad. 
Afd.9. 1 : 8.7; 2 : 9; 5 : 11; 4 : 8.8; 5 : 7.3; 6 & 9.4; 7 t 9.5} 
8 : 8.2; 9 : 9.5; 10 : 8.2. gemiddeld 9.- cm. 
Afd.6. 1 Ï 10.2} 2 Î 10.7; 3 Î 9.5} 4 î 10.1; 5 s 12.7} 6 s 10} 
7 : 9.9; 8 î 8.2} 9 : 11.9} 10 : 9. gemiddeld 10.2 cm» 
Afd.5. 1 s 21} 2 : 23} 3 ï 18; 4 ; 16; 5 : 14.5; 6 S 17.5; 7 Î 23} 
8 : 23} 9 ï 23; 10 : 21. gemiddeld 20.» cm. 
Afd.4. 1 : 12.3; 2 : 11.8; 3 S 15.2; 4 : 16.2} 5 : 18.5} 6 Î 16.8} 
7 : 14.5; 8 : 15.7; 9 : 17} 10 Î 10.5. gemiddeld 15.6 cm. 
Afd.3» 1 : 10; 2 : 8.8; 3 : 10.8; 4 : 11.8} 5 Î 10; 6 Î 7.6; 
7 : 8.2; 8 : 10; 9 : 9.6; 10 Ï 10. gemiddeld 9.7 cm. 
Meting van de grootste breedte van het vierde Bijlage 4. 
blad OP 7 Februari. CIO planten)» 
Afd.9» 1 : 11.3; 2 : 12; 3 : 12.6; 4 Î 12.7; 5 î 11.8; 6 Î 11.7; 
7 Ï 12.6; 8 : 12.9; 9 Î 11.9; 10 ; 13.1. gemiddeld 12.3 ca» 
Afd.6. 1 : 11.3; 2 î 11.2; 3 2 10.9; 4 : 12; 5 : 12.7} 6 î 11.2; 
7 Î 11.6; 8 Ï 13; 9 : 12.4; 10 : 12.4. gemiddeld 12 cm. 
Afd.5. 1 : 13.3; 2 Î 13.7; 3 : 12.4; 4 : 12.5; 5 : 12.8; 
6 : 13.4; 7 s 13.3; 8 : 14.2; 9 : 13*4; 10 ; 13.5. gem. 13.2 cm. 
Afd.4. 1 Î 11.7; 2 ; 12.9; 3 : 12.6; 4 Î 13.2; 5 Î 12.8; 
6 : 12.9; 7 : 12.4; 8 : 12; 9 : 12.7; 10 : 13.9. gem. 12.7 cm. 
Afd.3. 1 : 12.1; 2 Î 12.3; 3 Î 13.1; 4 : 12.2; 5 S 12.4; 
6 : 12.9; 7 : 11.9; 8 s 12.5; 9 Î 12.4; 10 Î 12.8. gem. 12.5 cm. 
7 Febr. Meting vanaf de zaadlobben tot de oksel van het zesde blad. 
AFD.9. 1 : 15; 2 : 14.7; 3 : 19; * : 17; 5 T 17.5; 6 Î 17.5; 
7 Î 14.2; 8 s 14.7; 9 S 17; 10 : 19. gemiddeld 16.5 cm. 
Afd.6» 1 : 18.8; 2 : 18.8; 3 Î 19; 4 ; 19.2; 5 Î 20; 6 : 16.8; 
7 : 21.5; 8 : 21; 9 : 22.8; 10 : 21. gemiddeld 19.7 cm. 
Afd.5. 1 : 31.8; 2 : 31; 3 : 30.4; 4 Î 35; 5 s 30.5; 6 ; 37.5; 
7 : 32.6; 8 : 31.4; 9 : 28.9; 10 : 26. gemiddeld 31.2 cm. 
Afd.4. 1 : 32.8; 2 î 28; 3 ï 30.5; 4 : 29.4; 5 : 35; 6 : 27; 
7 : 31.8; 8 Î 29.4; 9 : 31; 10 : 35.3* gemiddeld 30.6 cm. 
Afd.3. 1 : 18.5; 2 : 18.4; 3 : 17; 4 s 21; 5 s 20; 6 s 18.7; 
7 s 19.3; 8 : 2ù,5; 9 ; 17.5; 10 : 24. gemiddeld 19.4 cm. 
F.öting van de lengte aer zaadlobben bij 
tomaten op 6 Januari 1930« 
Bijlage 5 
Afd« 1. belicht, 2 gew. 1 -G^r. 
1 : 2.4; 2 ; 2.6; 3 : 2.5; 4 : 2.2; 5 : 2.7; 
6 : 2.6; 7 : 2.2; 8 : 2.4; 9 : 2.3; 10 : 2.4. 
gemiddeld 2.4 cm. 
Afd. 2. belicht. 2 Vitalux, 1 - 6ft. 
1 : 2.4; 2 ; 2.6; 3 : 2.7; 4 : 2.4; 5 ; 2.8; 
6 : 2.5; 7 : 2.8; 8 : 3.1} 9 : 2.7; 10 : 2.7. 
gemiddeld. 2.7 cm. 
Afd.-8. onbelicht. 
1 ï 2.1; 2 Î 2.4; 3 : 2.4; 4 : 2.2; 5 : 2.1; 
'6 : 2.2} 7 : 2.3; 8 : 2.2; 9 : 2.3} 10 ; 2. 
gemiddeld 2.2 cm. 
25 Jan. Lengtemeting tomatenplant. 
Afd. 1. 1 : 1.1; 2 : 2.2; 3 î 1.5; 4 : 1.5; 
5 : 1.4; 6 : 1.6; 7 : 1.9; 8 : 1.5; 9 : 1.3} 
10 : 1.3. gemiddeld 1.5 cm. 
Afd. 2. 1 ï 2; 2 : 1.8; 3 i 1.5; 4 ; 1.9} 5 : 2} 
6 : 1.5; 7 : 1.9; 8 : 2.1} 9 ; 1.8} 10 : 1.9. 
gemiddeld 1.8 cm. 
Afd. 7. 1 : 1.7; 2 : 1.1} 3 : 1.2} 4 : 1.2; 5 ; 1.1 
6 : 1.2; 7 : 0.9; 8 : 1.5; 9 ; 1.3} 10 : 1.4. 
gemiddeld 1.3 cm. 
Afd.8. 1 : 1; 2 : 1.1} 3 : 0.7} 4 i 1.2} 5 ; 0.8} 
6 : 0.8; 7 : 1.1} 8 î 0.8} 9 i 0.9} 10 : 1.3. 
gemiddeld 1 cm. 
Bijlage 6. 
Lengte-meting van de tomaten van de 
zaadlobben tot de oksel van het tweede 
blad OP 17 Februari. 
.afd» 8, 1 : 3.7; 2 : 2.8; 3 : 2.5; 4 : 3.1; 5 : 2.9; 
6 : 2.8; 7 : 3.1; 8 : 3; 9 : 3; 10 : 3. gemiddeld 3 en. 
Afd. 7. 1 : 6.3; 2 : 6.6; 3 : 6.2; 4 : 6.2; 5 : 5.9; 
6 : 6.4; 7 : 5.4; 8 : 3.2; 9 : 3.8; 10 : 4.6. 
bemiddeld 4.9 cm» 
Afd. 2. 1 : 4.2; 2 : 6.9; 3 5; 4 : 6.5; 5 : 5.8; 
6 : 4.8; 7 : '4.3; 8 : 6.4; 9 : 5.5; 10 i 6.4. 
gemiddeld 5.6 cm. 
Afd. 1. 1 i 3.9; 2 î 4.8; 3 : 4.4; 4 : 4.2; 5 : 5.3; 
6 : 3.6; 7 : 3.5; 8 : 3.4; 9 : 3.5; 10 ; 5.3. 
gemiddeld 4.2 cm. 
Lengte-meting van de tomaten van de 
zaadlobben tot de oksel van het vierde 
blad op 24 Februari. 
Afd.8» 1 : 5.9; 2 : 5.4; 3 : 5; 4 : 4.6; 5 i 4.9; 
6 : 4.7; 7 : 5.3; 8 : 4.8; 9 : 5.4; 10 : 5.9. 
gemiddeld 5.2 cm. 
Afd. 7. 1 : 6.9; 2 : 7.1; 3 : 8; 4 : 7; 5 î 6.4; 6 :'8; 
7 : 7.4; 8 : 7.2; 9 : 6.1; 10 : 8.5. gemiddeld 7.3 cm. 
Afd. 2. 1 : 10.8; 2 : 10.4; 3 : 12.5; 4 : 12; 5 : 11.7; 
6 : 10.8; 7 : 10.8; 8 : 10.5; 9 : 12.5; 10 : 10.3. 
gemiddeld 11.1 cm. 
Afd. 1. 1 : 8.7; 2 : 7.2; 3 : 7.5; 4 t 7.9; 5 ; 9.8; 
6 : 9.7; 7 : 8.2; 8 : 8.2; 9 : 7.8; 10 Î 7.3. 
gemiddeld 8.2 cm. 
Lengte-meting van GQ tomaten van de 
zaadlobben, tot de oksel van het 6e 
blad op 4 Maart. 
Bijlage 7 
Afd. 8.1 : 8; 2 : 8.2; 3 : 7.2; 4 : 8.2; 5 : 8.1; 
r : 7.9; 7 ; 9.2; 8 : 8.7; 9 : 8.1; 10 ; 8.5. 
gemiddeld 8.2 cm. 
Afd. 7. 1 : 10.4; 2 ! 11.2; 3 : 11.1; 4 : 13; 
5 : 10.3; 6 : 12.8; 7 : 13; 8 : 14.4; 9 : 12.2; 
10 : 14. gemiddeld 12.2 cm» 
Afd. 2. 1 : 15; 2 : 15.5; 3 : 15; 4 ï 12.7; 5 : 1*7 
6 : 18; 7 : 15; 8 : 13; 9 : 13.7; 10 : 14.7. 
gemiddeld 14.6 ca. 
Af ca. 1. 1 : 13; 2 : 12; 3 : 12.5; 4 : 12; 5 : 10.8; 
6 : 12.2; 7 : 12.3; 8 : 12.2; 9 : 10.5; 10 : 11.2. 
gemiddeld 11.9 era. 
Bijlage 8a. 
Komkoaimers in proef kas 1930 
Datum Kasje 
No. 
Thermometer 
Hat ' Droog 
Relatieve 
vochtigheid. 
6/1 li-Ju. 9 19 24 eo 
6/1 it H 6 20 25 61 
6/1 1 " 5 19 25 54 
6/1 1 » 4 18 24 53 
6/1 1.10 3 18 23 ! j .. 59 
1/1 lJ? u. 9 18 23^- 56 
1/1 6 20 25-jjr 58 
1/1 5 18 i 24 54 
1/1 4 19 25 54 
1/1 3 1 17 23^ 58 
f 
8/1 lij u« 9 20 26fc 56 
8/1 6 20 25 61 
8/1 5 20 1 25^- 58 
8/1 4 19 24 00 
8/1 3 ! 20 25£ 58 
1-J u« 
j paa in de pot g€ zet. 
10/1 9 ! 18 22 66 
10/1 6 19 23 66 
ÏOA 5 ! 19 23 66 
10/1 4 18 22^ 63 
10/1 3 18 22^ 63 
I 
13A i 
ti. ; 9 20 25 61 
13A j 6 21 co
 
Cn
 
59 
13A 5 20 
: 
25^ 58 
13A 4 19 24 00 
13A s 3 18 23 59 
I Bijlage 8b. 
* 1 
Da tam ,Kasje Thermometer Relatieve 
No. Nat J ûroog Vochtigheid. 
15/L l£u. 9 22 26 69 
15/1 6 21 24^ 72 
15A 5 21 25 68 
15/1 4 20 24 67 
15A 3 21 25 68 
16/1 1 a. 9 21 24£ 72 
16A 1 6 22 25^ 72 
16A ' 5 23 26 76 
16A : 22 26 69 
16A ! 3 20 24 67 
17A - 
—
1 
f 
' 
f
 
! 
• 
I ] 
9 21 24^ 72 
17A ! 6 22 25 : 76 
17A 
! 
! 5 23 27 69 
17A 
I 
; 
4 22 26 69 
: 
17A 
I ; 3 21 25 68 
20A 
I 
l£u. 9 
• 
22 25 76 
20 A ! 6 21 24 1 76 
! 
20A 
< 
! 
; 5 21 24 76 
20A 
; 
4 2l£ 25 74 
20A 
! 
I 3 21 24 76 
21A 
\ 
l^u. 9 22^ 27 
; 
68 
21A 6 22 25 76 
21A 5 22 25 76 
21A 4 22 25 76 
2LA 3 20 23 74 
, Bijlage 8c. 
Datum Kasje 
No. 
Thermometer 
Nat Droog 
Relatieve 
Vochtigheid. 
23/1 2"ru. 9 
na het bieten 
21 ' 24 75 
23A 6 22 25 76 
23/1 5 21 24 75 
23/1 4 21^ 243r 77 
P3/1 5 17 ; 19 78 
24 A l^u. 9 • 21 ! 25 76 
24A 6 23 ; 26 76 
24A 5 23 ; 26* 74 
24-A 4 23 26 76 
24A 3 21 ! 23i 78 
25 A ifu. 9 18£ ! 21 1 76 
25A 6 20^ j 22£ 78 
25A 2?-u. 5 21 ; 23 80 
25A 4 20j to
 
&
 
78 
25A 5 18t 21 78 
27A 
r-^
l 
CO 
9 22 26 69 
27A 6 23i : 27-jjr 68 
27A 5 24 28 70 
27A 4 23 27 69 
27A 3 20 23 74 
29A l^U» 9 20 23 75 
29A 6 20 22 82 
29A 5 19 2l£ 78 
29A 4 19 214 80 
29A ? 19| 23 73 
Datum Kasje 
No. 
Thermometer 
Mat Droog 
Bijlage 8d. 
Relatieve 
Vochtigheid. 
' 1 '  
30 A l^u. 9 20 22 82 
30/1 6  234 234 80 
30/1 5 234 244 74 
30/1 4 21 24 75 
30/1 3 20 22g 75 
' s -mor-
gens 7£u. ter contrôle thermostaten. 
1/2 9 20 224 78 
03 >
 6 19 214 78 
1/2 5 174 20 77 
1/2 4 17j 204 72 
1/2 3 194 224 74 
1/2 9 19 214 80 
1/2 6 20 224 73 
1/2 5 20 224 75 
1/2 4 20 224 73 
1/2 > 18 204 77 
4/2 lgu. 9 H
 
&
 
to
 &
 
80 
4/2 6 21 23 82 
4/2 5 204 234 75 
4/2 4 20 23 75 
4/3 3 19£ 214 78 
6/2 ll^u. 9 21 25 68 
6/2 6 214 26 63 
6/2 5 21 26 62 
6/2 4 21 26 62 
6/2 3 184 224 66 
! 
•Datum Kasje 
No. 
Thermometer 
Nat ! Droog 
Bijlage 8e. 
Relatieve 
Vochtigheid. 
21/2 
21/2 
21/2 
3 
4 
5 
«s-avon 
12-1 
14^ 
14^ 
(is 5-51?u. 
15 
17 
17-1 
68 
70 
70 
22/2 
22/2 
22/2 
3 
4 
5 
's-mor g 
9 
ll£ 
11 
ans 7 u. 
11 
14| 
14^ 
75 
67 
62 
24/2 3 
24/2 4 
24/2 5 
*s-mors: 
13 
14 
HÈ 
ens 7^~8u. 
17 61 
18 62 
15 57 
's-morer 
14/3 3 11 
14/3 4 15 
14/3 ,. 5 j 17 
sns 6 ÏU. 
12 
18 
20 
89 
71 
72 
Komkommer-en Torna tent emper at uur Sleetrische verwarming 1929/30 
Bijlag0 Sa. 
Komkom mers, 
Data jQin. 
1929. 
21/12 
28/12 
>'9/12 
30/12 
31/12 
193Ü. 
1/1 
2/1 
3/1 
4/1 
5/1 
6/1 
7/1 
8/1 
9/1 
10 /I 
11/1 
12/1 
13/1 
14/1 
15/1 
1:71 
17/1 18/1 
19/1 
20/1 
'•1/1 
22A 
23/1 
24/1 
25/1 
26 A 
: 7/1 
28/1 
29/1 
30/1 
31/1 
1/2 
2/2 
72 
brà: 
72 
76 
73 
75 
76 
77 
78 
75 
7r* o 
77 
75 
74 
74 75 
73 
72 
70 
72 
72 
75 
73 
76 
74 
74 
74 
71 
75 
76 
73 
74 
74 
73 
75 
74 
71 
«9 
67 
68 
68 
73 
68 
88 
70 
66 
7 uur 
sap 
74 
75 
.nd 
74 
73 
75 
78 
73 
77 
76 
75 
75 
75 
69 
69 
70 
72 
71 
69 
72 
£~s O: 
70 
max, 
78 
79 
82 
79 
83 
82 
83 
83 
82 
82 
82 
81 
81 
80' 
78 
82 
82 
80 
81 
82 
81 
80 
82 
75 81 
76 iSl 
71 :74 
74 
75 
74 
75 
75 
75 
77 
74 
74 
min. temp 
7; 
73 
73 
70 
73 
72 
80 
74 
73 
73 
74 
72 
73 
72 
72 
75 
74 
73 
72 
74 
74 
74 
75 
70 
70 
69 
68 
70 
68 
67 
70 
68 
68 
70 
68 
o uur 
74 
74 
75 
78 
70 
75 
79 
79 
80 
75 
76 
77 
77 
77 
73 
75 
79 
78 
77 
74 
75 
76 
86 
75 
70 
69 
72 
68 
71 
70 
73 
71 
72 
70 
70 
69 
max, 
77 
80 
81 
78 
81 
82 
82 
80 
80 
79 
81 
79 
80 
80 
80 
84 
79 
79 
84 
81 
86 
O 
79 
79 
77 
79 
74 
76 
83 
76 
74 
78 
74 
73 
[78 
4 
7 uur 
min.temp.max 
72 
70 
71 
70 
73 
72 
75 
72 
76 
75 
73 
74 
75 
73 
72 
70 
70 
74 
77 
76 
76 
76 
74 
72 
76 
75 
73 
71 
71 
69 
70 
70 
70 
70 
71 
69 
|70 
70 
73 
7v 
71 
72 
73 
71 
75 
72 
75 
75 
74 
75 
76 
74 
72 
73 
71 
83 
76 
76 
75 
75 
75 
72 
76 
75 
74 
70 
72 
70 
69 
70 
69 
70 
71 
67 
72 
75 
77 
76 
77 
78 
78 
80 
80 
80 
79 
78 
79 
85 
78 
78 
76 
78 
87 
83 
81 
82 
81 
81 
81 
81 
81 
79 
78 
76 
75 
75 
72 
75 
77 
78 
72 
75 
Ê 
; 
6 
5 uu r 7 uur 5 uur ! 7 UU3 «% 
min.. fcemp. max. m in. t eim. 
il iiMaaifii. il 
75 
maxj ,-••1 Uil —" EST (temp. taax.j ninv kemjj 
76 
rmaiclt ain 
73 75 - : M 
74 72 74 71 73 79 74 74 77 ) 73 72 7 7  74 
68 73 74 72 72 80 70 76 77 72 j 71 78 70 
70 71 74 73 74 80 72 72 76 74 72 78 73 
72 75 82 72 73 79 74 77 84 73 72 76 74 
74 73 76 77 'Y'Y 80 75 75 78 77 73 78 75 
70 76 75 75 74 80 72 78 80 76 72 78 72 
76 74 78 70 77 82 76 75 80 69 76 78 78 
73 75 82 741" 74 81 74 74 84 74 73 78 74 
74 75 82 77 70 82 76 77 83 77 76 S3 77 
74 75 81 77 r? (O 81 78 87 82 77 74 79 76 
73 73 82 7 5 76 80 75 75 84 76 ' 75 78 77 
73 74 76 76 76 81 76 76 78 77 76 78 77 
74 73 84 76 75 88 75 75 87 ' 77 77 83 77 
70 73 76 75 75 80 73 77 77 76 75 78 74 
72 74 76 75 74 81 74 76 80 76 74 78 76 
72 74 74 74 75 78 74 74 78 73 73 78 74 
69 74 82 73 73 80 72 77 85 74 71 78 73 
75 82 87 78 74 86 78 85 89 78 77 82 78 
75 76 78 80 79 86 77 77 79 80 77 84 S? 
75 76 81 77 76 83 76 78 83 77 75 79 76 
76 7 6 78 78 71 84 76 78 90 74 80 77 
74 75 86 78 77 83 76 76 87 78 75 79 78 
74 80 a» 77 77 84 77 83 92 77 76 80 70 
73 77 78 76 76 83 76 77 78 77 74 81 76 
75 75 79 78 76 82 78 77 80 77 74 78 76 
73 72 77 78 77 80 75 74 79 74 71 77 74 
74 72 8u 75 75 81 74 74 82 75 73 76 74 
69 71 8« 71 75 79 72 71 86 72 69 75 72 
(70 68 76 71 74 78 71 69 78 72 70 74 72 
70 69 79 70 67 79 71 70 80 70 68 72 71 
69 70 90 69 70 76 71 72 90 69 67 71 69 
71 71 80 71 71 76 72 72 81 71 69 72 72 
70 69 70 70 70 77 72 70 72 72 70 74 72 
70 ' 72 80 71 73 79 72 74 81 72 70 73 72 
7ü 7o 77 72 75 80 71 ' 70 78 72 70 75 P"3ïH> 72 
68 71 74 70 70 74 72 72 76 70 68 72 70 
70 70 8U 71 73 75 71 75 79 72 X- 74 71 
"BjBIÏ 1" 
75 
72 
74 
72 
71 
m 
76 
f4 
•f6 
Té 
77 
f4 
?f> 
75 
74 
7"~ 
72 
Sl 
rjfl 
74 
73 
7U 
7v 
69 
70 
max 
74 
76 
76 
84 
76 
79 
79 
83 
82 81 
84 
78 
87 
77 
78 
77 
87 
88 
78 
81 
90 
85 
90 
7? 
78 
79 
80 
84 
76 
?8 
86 
7o !8ö 
70 j?2 
72 180 
7 uur 
69 
71 
71 
?? 
?4 
?» 
.5 uur 
min.1 temp. um. mm m mil max. Ein. temp,» wmrif a i • i<fcii tmi » max» 
74 — ** 75 n» 
72 74 77 70 74 78 
72 74 78 69 74 77 
72 76 78 72 72 78 
71 76 79 72 S3 84 
72 77 80 ! 71 77 79 
72 75 78 î 72 77 82 
71 74 81 71 75 79 
70 73 
i 
80 ! 71 77 80 
73 77 80 ! 74 78 81 
73 74 82 ; 72 78 80 
71 77 80 71 75 80 
74 78 80 73 77 |79 
72 76 72 72 75 84 
1 71 75 78 71 65 79 
73 74 79 73 77 80 
1 70 72 80 71 73 80 
70 75 78 74 78 87 
74 76 81 74 80 88 
75 75 81 I 72 75 80 
! 72 78 81 i 72 75 79 
: 74 75 79 1 74 75 89 
«74 77 80 174 
! 
75 83 
73 77 80 S 72 77 86 
; 72 75 80 i 72 75 79 
72 73 79 j 72 ?7 79 
174 74 79 i 71 71 79 
170 77 79 ! 70 74 78 
67 68 75 {68 72 81 
67 70 74 72 73 74 
68 i 70 74 \7Q 72 76 
68 ,70 74 \m 70 84 
68 >7o 74 170 73 78 
168 (69 75 : 70 ®0 75 
jS9 .71 75 70 70 77 
68 71 76 68 71 78 
65 68 75 67 73 76 
68 73 76 70 73 79 
7 uur D uur 
Data' mm. temp. msx. ""min. tenro • 'iiax • 
3/2 œ TU 75 68 70 36 
•'1/2 69 72 76 70 71 75 
5/2 70 70 77 69 71 76 
6/2 6S 73 76 69 72 76 
7/2 68 69 75 68 71 73 
8/2 67 68 72 
tempi 
Bijlage Sb. 
aar 
max. 
74 
75 
75 
77 
75 
76 
um« temp, max 
68 
70 
69 
7ü 
69 
5 uur 
71 
74 
70 
68 83 
73 
Tomaten lil proef kas 1930. |Bij lage 10a, 
Datura Kasje 
N o. 
Thermometer 
itTat Droog 
i — 
[Relatieve 
; Vochtigheid. 
6/1 lia. 1 16 19 72 
6/1 2 16 20 64 
6/1 7 17 21 65 
6/1 8 18 22 66 
niet sresuroeid 
's-morgens. 
7/1 H
 
• H
 
15 20 55 
7/1 2 17 21-1 62 
7/1 7 17 21 65 
7/1 8 18 22^ 63 
8/1 lfu. . 1 15 19 63 
8/1 2 16 20 64 
8/1 7 16 19 72 
8/1 8 16 20 64 
10/1 jtóu. 1 16 19 72 
10A : 2 16 20 64 
10/1 
* 
7 17 20 72 
10/1 
, 
8 17 21 65 
13/1 Ifcu. 1 17 DO
 
toH
 . .
.. 4 
62 
13/1 2 1 18 23 59 
13/1 7 19 24 60 
13/1 8 19 24^ 57 
15/1 lfu. 1 18 2l£ 70 
15/1 2 18 22 66 
15/1 7 18 22 66 
"iijl&a-e 10b. 
t 
,Ja taai xC\ s j 0 
'To. 
Thermorne ter 
xTat i Oroog 
Relatieve 
Vochtigheid. 
1  C / 1  1 n i j- 17 2li 62 
16/1 2 18 22 66 
ISA 7 17 2l£ "ï 
16/JL 8 18 22 66 
2C/1 1'2 U.  1 17 IS 81 
20/1 Sg-u. O C,I 16 18^ 76 
20/1 7 17 19 81 
20/1 8 17 20 72 
21/1 h.£u. 1 16 19 72 
21/1 2 16 19^- 69 
21/1 7 ' 1G?- 20 66 
21A 8 14 17 70 
24A 9£u. 1 14 16 79 
24/1 2 • 13 16 69 
24/1 7 i2{r 16 64 
24/1 8 io£ 15 50 
25/1 b^-u. 1 15& 17£ 76 
25A 2 16 ïsi 78 
25A 7 16| 19 76 
25A 8 16 19 72 
2SA 1 16 1?£ 84 
29 A O L.j 16 18 ! 80 
2 £ / l  7 16^- 18 ! 80 
29/1 ' 8 15 17% 1 75 
Bijlage 10 c 
"Datufi i 1 Kasje Thermometer Relatieve 
1 ITo- Fat L»roog 'ƒ0 Ciit IgiiÖ ZLü • 
30/1 
j -
2-gti .j 1 i?è 19 81 
30/1 ; 2 17 20 72 
30/1 
! 
i 7 
! 
18 20^. 76 
30/1 1 8 16 19| 78 
1/2 1 16 19 72 
1/2 ; 2 17-1 20 75 
1/2 
• 
7 17 è 20 75 
1/2 : 8 17 19^ 75 
4/2 2-}a. 1 15 ï&è 84 
4/2 ' O 16 17i 85 
4/2 7 161 18% 80 
4/2 8 152 18 72 
6/2 11^-u.' ' 1 15 15 78 
6/2 2 i 13Ï 16 70 
6/2 7 i3i 16 70 
6/2 8 ui 15 59 
11/2 1 15-g- 19 63 
11/2 i O j 14^ 18 62 
11/2 7 15 18 71 
Torna ten. 
1 2 7 
n:in. 
7 uur 1 5 uur 7 uur 5 uur 7 uur 5 util* f 
Data tamp »max. min. temp max. min. t e r ap j  max. min. tempi -max. min. temp. max. min. E.eorp •max.! min 
1929. 
27/12 
28/12 65 68 72 66 68 71 67 69 72 67 70 72 62 64 71 66 64 70 66 
29/12 6 c 69 74 68 69 72 68 70 74 69 72 74 64 65 72 66 71 73 68 
30/12 66 66 73 66 73 74 67 67 76 66 69 72 66 65 74 66 66 70 66 
31/12 71 74 76 71 72 76 70 70 76 70 75 79 67 66 75 68 74 79 70 
1930 • 
1/1 68 69 76 68 76 78 70 70 76 70 76 77 67 65 75 67 72 ' 76 71 
2/1 74 74 79 66 66 74 73 7« 82 69 68 76 70 70 80 70 69 76 74 
3/1 66 69 72 64 67 70 65 67 72 65 67 71 67 67 72 66 67 72 69 
4/1 64 65 70 62 65 70 65 65 72 63 65 7u 66 65 72 65 67 70 69 
5/1 64 66 70 66 64 70 64 64 70 64 66 71 65 65 70 65 65 74 64 
6/1 64 66 69 64 68 68 64 64 7o 63 63 70 65 65 n 64 65 71 64 
7/1 64 66 69 63 65 68 63 65 69 64 65 7u 65 67 70 64. 65 72 64. 
8/1 63 66 69 63 64 69 64 66 70 ! 65 64 67 65 65 70 66 64 69 65 
9/1 64 65 70 65 69 ; 64 66 74 64 64 72 66 66 74 65 65 74 65 
10/1 63 65 69 61 68 69 62 63 67 63 65 69 64 63 67 64 64 70 00 
11/1 64 65 70 64 68 70 64 65 69 63 64 68 64 64 68 64 64 68 63 
12/1 64 65 69 63 66 69 64 65 68 64 64 70 * 64 63 66 64 63 H 62 
i3/r 63 66 70 63 69 71 63 65 73 65 69 75 ! 64 66 74 66 68 78 61 
14/1 64 65 69 64 71 73 65 69 75 66 71 77 ! 66 68 69 69 72 79 69 
15/1 66- 68 72 65 70 73 
. 
68 69 74 67 66 72 ; 70 69 75 68 67 73 72 
16/1 66 67 72 63 67 70 65 65 71 64 64 m ! 65 63 71 64 63 73 66 
17/1 64 m m 64 6& 69 64 65 70 64 65 72 ! 64 64 71 66 66 70 66 
ISA 64 68 70 64 67 69 64 65 70 63 65 71 66 64 71 65 66 72 66 
19A 68 64 69 64 66 72 64 66 72 65 70 76 66 65 73 66 64 76 68 
2CA 64 66 69 63 65 68 64 68 70 64 65 70 65 65 73 65 66 70 65 
21/1 64 64 70 63 67 70 64 64 70 63 64 68 66 65 71 64 66 69 66 
22/1 64 66 71 00 60 70 67 66 71 63 63 70 65 65 72 65 63 70 65 
23/1 61 64 66 60 60 66 61 64 69 64 62 67 62 63 69 62 63 67 64 
24A 61 62 67 61 59 64 61 00 68 59 E.O O 60 00 68 68 59 59 66 m 
25/1 60 63 66 59 62 66 60 61 68 60 62 68 61 61 68 62 '  63 69 60 
26/1 61 60 65 59 60 66 60 59 66 00 61 70 61 62 67 œ 63 71 60 
27/1 58 59 65 60 00 67 00 00 66 00 00 69 59 69 65 62 61 68 57 
28/1 62 65 68 64 67 68 62 63 66 64 66 69 61 60 64 62 66 71 00 
22/à 64 63 69 63 6-'' 70 63 62 68 63 65 68 67 66 70 63 64 67 62 
30/1 64 66 70 62 65 69 64 65 69 64 65 69 65 62 68 64 65 70 62 
31/1 65 65 OD 64 63 bs 64 63 68 64 64 68 64 64 68. 64 63 69 63 
1/2 52 62 65 61 66 70 64 65 67 65 66 69 64 65 67 65 ' 67 70 63 
2/2 65 68 70 65 66 69 6i 65 68 64 65 59 65 65 69 64 S3 69 64 
4 
70 
71 
68 
74 
76 
68 
85 
66 
63 
'64. 
67 
73 
72 
66 
67 
67 
8 89 72 
72 
74 
76 
76 
77 
82 
78 
73 
7ü 
71 
69 
68 
73 
68 
67 
' 68 
71 
75 
76 
73 
71 
72 
65 
65 
68 
65 
60 
62 
m 
63 
62 
63 
66 
65 
65 
73 
72 
71 
73 68 
64 
68 
64 
64 
68 
71 
68 
69 
70 
68 
70 
67 
71 
71 
70 
68 
66 
64. 
64 
64 
65 
67 
61 
62 
62 
64 
70 
64 
66 66 
es'' 
65 ' 
65 
66 
64 
SS . 
62 
§8' 
63 
62 
63 
63 
62 
© 
64 
11 
TB 
12 
14. 
76 
% 
•66 
6ß 
^ 74 
65 
iß 
'f? 
16 
fS 
na 
ik 
•*> 
iß 
10 
.*>  
'18 
•iß 
iß 
fû 
15 
13 
|3 
ff 
m 
m 
ß 
n? m 
Bijlage lib. 
7 uur 7 uur 5 uur. 7 uur 
28/2 
1/3 
2/3 
3/3 
4/i 
5/3 
6/3 
7/3 
Data i min .itemp Jmax. min. temp. .max. min.r temp .max» !min. temp.max.: min. 
1930 * i " 62 1 64 72 3/2 65 66 71 60 ; 64 72 64 65 67 64 
4/2 59 00 66 59 60 64 61 00 65 61 61 66 61 
5/2 60 59 65 59 61 62 00 62 64 60 00 62 62 
6/2 58 : 00 63 57 59 62 eu 60 63 59 59 64 62 
7/2 58 00 64 00 63 64 58 60 62 59 61 63 00 
8/2 60 62 66 58 61 70 QJ 60 65 00 61 74 61 
9/2 00 61 65 00 59 73 60 00 66 00 ; 59 76 00 
10/2 59 61 65 61 00 74 59 62 66 61 61 73 60 
11/2 60 61 65 00 62 70 a) 61 68 00 62 7u 61 
12/2 61 61 69 61 64 66 62 63 71 62 65 68 62 
13/2 61 60 65 60 62 67 Jr 64,- 64/' 67 62 63 69 63 . 
14/2 60 61 65 61 67 71 0U 00 65 61 68 72 00 
15/2 00 62 67 60 62 68 0J 62 67 60 62 64 60 
16/2 62 60 64 62 66 72 63 58 63 00 68 72 62 
17/2 58 : 58 68 58 6o 66 57 58 68 57 58 68 58 
18/2 60 61 .65 QJ 62 70 59 59 62 00 62 72 58 
19/2 00 59 65 ; 60 61 70 58 57 63 58 64 75 61 
20/2 00 62 66 ' 00 « 61 72 00 60 64 60 64 74 60 
21/2 62 60 66 63 62 68 60 62 68 60 00 67 61 
22/2 60 ' 62 66 63 62 72 00 59 65 00 61 67 61 
23/2 00 1 62 65 00 61 72 00 60 64 00 67 73 61 
24/2 00 62 66 67 66 66 ' 61 65 69 72 73 71 62 
25/2 62 . 00 '67 61 61 ':W 00 59 71 58 G4 72 81 
26/2 00 61 •65 i ; 61 62 70 61 
61 66, 61 66 75 63 
27/2 61 61 66 : 59 62 78 62 62 69 00 69 80 62 
00 
58 
6U 65 
60 63 
61 80 
56 60 
71 
70 
61 60 64 
60 00 65 
58 61 68 
61 
62 
60 
60 65 
63 159 
59 67 
64 63 72 
69 68 72 
60 59 ;74 
! 
59 ; 60 ; 70 
63 62 69 
59 5© 
57 58 
60 59 
59 58 
66 65 
62 i 62 
00 00 
61 00 
67 
62 
62 
63 
73 
69 
68 
61 
59 : 58 
58 ; 62 
63 
69 
62 
68 
76 
73 
80 
80 
64 63 83 
62 63 76 
63 63 68 
Thermostaat te hoog gesteld. 
60 
•58 
61 
60 
68 
65 
62 
63 
65 
59 63 
00 64 
62 64 
60 66 
68. 
60 66 
58 64 
58 66 
58 61 
57 61 
60 64 
60 68 
61 66 
65 65 
63 67 
00 72 
62 69 
61 71 
59 69 
58 64 
59 m 
58 65 
66 78 
63 71 
60 68 
61 m 
5 aar 
mui, temp j max 
61 
61 
61 
60 
00 
59 
61 
62 61 
62 
64 
60 
60 
60 
00 
59 
58 66 
61 61 61 
73 61 
60 
64 
63 
60 
00 
61 
71 
'67 
64 
66 
63 
61 !74 
0Q m 
62 |75 
62 170 
; 
64 i72 
63 69 
66 
62 
64 
58 
71 
64 
72 
69 
00 71 
63 71 
63 72 
00 ;67 
61 i75 
63 71 
71 71 
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Plattegrond Proe fkas. 
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Komkommers. Tomaten. 
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2 Vitalux. 
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Ute lichtl ry 'gnroe Vf n Proeftuin Ifaaldv/l.lk («n cn'relr koclzuurproev r n )• 
Belicht in. "sproef 00 konkorn^r en tonnât. In ir,30. 
Verslag ?roeftuin no. 48. 
r • 1v • h 1.1 tennt--n: 
4 itoen van planten. Gezaaid 27 December. 
Groep I II V I I  VIII 
larven 2 oeramlai.ipen 2 Vitaline 1. 2 vitalise 1. onbelicht 
belichtings­
tijd 
1 - 6} uur 1 - G} uur 2} - 4 uur -
lenjto van G 
intomcdlën 
op ^ lia art 
11>9 ca 14,6 c:a i;:,n ca 8,2 en 
lie schrijving 
0 G 1.1,0 art 
iets minder 
lan:;e plant, 
blad. niet zoo 
forsch; niet 
zoo'n (jesprei-
da bladstand, 
kleur iets 
licht, stengel 
niet stevig 
meest gerek­
te plant, 
niet zo goed 
ontwilde old. 
en meer 
rechtop s ta id 
iets lichter 
kleur, ondes» 
aan dunne 
stengel, ge­
rekte leden. 
neer gerek­
te ldntj 
fllrJxïblr.d, 
niet 200 ge-
c Telde 
blad. vrij 
ct-:v:*. -
stengel, 
langs leden. 
stevige ge-
dron, n pli ït, 
gr 00 te gocd 
gespreide 
blad.,don­
kergroen, 
steivige 
etenjel. 
2î»2. Inschrijving lezen von reölit3 (onbelicht) ma? links ( 2  ocra-il.] 
Cs/.cl'-r.-ie: Von beschadiging ûcor de belichting le uus £een epraka. 
.0 sien hier v:el hst verschijnsel, dat da belicht in,.; do lsn^tojroei 
Vevcrdert-(l.t.ra. etioleerir^l ), en zoodoende een ;;:inder stevig ^o-
una ontstaat} 
In h- t be:jln staan de onbelichte planten er niet ,.0«. d voor, doch 
Rn IG Januari halen de onbelichte de belichte, vooral. nis se jjunatig 
etaan, cnel In, tenjevolje van de neerder a 2 onnoliehturen. Daarom-
sullen de lichtere:ven genonen noeten worden vCCv 15 Jan. in I.Tov. 
en De c. 
Do larjo Vi ta lux belichting heeft vooral lanjjerdete planten ten-
I^cvoljf;, da-rron noet onderzocht vorden, de i nv.ior.d ven da afzonder­
lijke cpectraie k leuren. 
i:#L>. vitaliaclDuipea £even een jrootere dooio ulvr; «violet licht don 
c c r e n .  
vrin konkorrr.^r^l'mtrn. 1030, 
*5 r*rn"Vîcn* Gezaaid P.7 Deceiiber« 
Croc;-. î III IV V VI IX 
*5 *\ '• * .r v> 2 osroml. v, 2 vitaluxl. ocrarn- en 2 vitaluxl. onbe­
500 watt. V.500 v/. vitaluxl. licht 
2 car. 
V» **•. "ï * ->**-* ^  4 •*> -<r? M W V.1 «k> X U A . » ^ w 1-6.30 uur 1-6.30 uur l«42.30 U. 2.30—4* u. mm 
duur 2 vit. 
«.30-4 U. 
2 osr. 
4—6.30 u. 
ienjte G 
interncdiên 19,4 ca 30,6 era 31,2 era 19,7 cn 16,5 e. 
cp 7 Fe br. 
vrij a'edrcn- drongen langst? i'ito ge­ i * etil<-• ^  ^ 
-;en ^lant, plant,groo te plant,f'In- rekte ! ) Lant, 
flinke blad. blrul. niet k'3 blad.. ; .1 ant, flinke 
lichtere raooi ,'je- nl.et no oi .etm ;els blad. er. 
lieechrljvin^ kleur, tame­ spreld, iets «jes ;reide noijal ste­ stenpely 
op 4 Febr. lijk zware lichter van bied.groe­ vig',kleur flinlc j;e 
etenjel. kleur dsn V, ne kleur, rroener, s reida 
stengel stengels minder ge- blad­
zwaarder dm niet Z'.n-r, e 'reide stand. 
V. gerekte 1~- blad. 
den. 
?;.B, Inschrijving lezen von rechts (onbelicht) ncu-.r linke (2 Osrar.sl.) 
r-rçT; Te planten van efd. V zijn veel te lm 'gerekt. Tie van 
III '.'Ti T/. ont loo;-en elkanrniet vselj de onbelicht/? vrn IX hadden 
de becte nlaatsi net verl zen. iTo 15 Jan. kv/fr^n des«* zienderoojen 
vocrr.itj afd. III hod de slechtste planta. De £>'; il. Oür&jjbelic! itir«j • 
hod dus ongeveer dezelfde uitwerking als eenine zenuren overdag bij 
• • -^r"' . T\.' > • - U ê w • 
/,fj. VI, horte vi ta lux behandeling had bijna eenzelfde ultkonst, doch 
3 .  
de blcOen-n war-n iets B»v.;:.ll*r clan c!c onbelichte > n 3 eu lrnjer. 
Le .-lakten uit V en IV zijn te laxii*. Juiste ooi\:.£;-.k? 
Le uitï^nùij« ou3tu*dijhed3n aijn tcch niet ^iiî.cl ^lijk. 
Lx-3 In oi i;even n.l. ook warmte af, de contrôle heeft dit niet} 
hoe hcot.j€i' de planten jroeien, hoe iae<=r ßtralinj ze entv^njen. 
De . lcmtan werden later uitge^lant in ko.'rJcoM--.erk? sssn te Loosduinen. 
4  
EloçtrischQ bellchtih? vnn komkommers, 1C31. 
'zie verslag no. 47 en jaarverslag 1031) 
Verg-lekt-n werden: 
1» Controle. 
2. f.:ro"-1 met ronde reflectoren, 2 lenken elle 3OC '.ïatt. 
3. croep met raelkglasi^Ie fond, 4 laa..;en van 200 Watt» 
4. C':i*oe;^ met lange ref lector eh, 3 lnm>en ven 200 :'att» 
ö. croc ï riet neonbuis ln lange reflector * 1000 kaars. 
De b elîcht ingsduur,werd overal gelijk genomen en wel V£-,n fs uvonda 
S3 uur tot ' G morgens 7 uur., dus gedurende 8 tir en. 
Gesccid werd 27 Becember, ten.^ratuur kae 70° F. 
Het vorige seizoen v/cren c!e planten net Csrrm en Vitaline lanpen 
te lang gerekt, dit werd toegeschreven aan de wprntestryling. 
TTeonliclit heeft het voordeel, dat het sec-r *.;einig \, rate uitstraalt. 
Temperatuur var. de buis uitwendig is + 76° C. 
Op 0 Jen. ïs rtl verschil te sien. Bij de ronde rn lange reflectoren 
zijn de plmtjes iets meer lang gerekt» Bij de r-^enbuizen zijn ze kc 
kort en gedrongc-n, korter dan bij de daglichtcontréle. 
Teiperatuur werd op 20° C. gehouden door thermostaten, electrischo 
bijveiwrrming. De warmtestraling wordt toch »a nachts te .groot, een 
stijging ven 6 à 7° C. ^it is het bezwaar van de gewone gloeilampen» 
T'en n.a.at voor het tyoe plant is: • 
lengte o Xant 
;:oc greater de se breuk, des te gunstiger. Hut ideale so^ertype is: 
«•en korte p l«.-nt met groet*» b i aderen. 
blijkt, dat de neonplanten na 12 dagen een groote voors rong hebben. 
Te \r erde van deze breuk is n.l. voor de 
controle 1,4 
ror.de ref(/lect. 1,25 
lc-nge ivflect. 1,3 
f »elüglciS 1,4 
H'.t vrt'loo 1 vr.n da 4roei ia later ois voljt: 
Do ;,î'Dot£;te br»<?dtft Oer b3 aderen 01 13 Jan. jb?r* ikt door de roii.de 
r'-fl<. ctcr<-n, o,' fîO Jon. Co or de necnbel« en o.- f.7 Jan. in cle neon-
tel» r- cc flink vocruit# riet licht caat hier c.c.-..i:>r-rf'n over het 
cucc-c der vomtestro lin;;. Dit r.ien wo aan do controle• On 13 Jra. 
ae.:o afdeelir<; zoor achter, op 27 Jon. stoot ds controle gelijk 
\ 
ra\t da lon:;e reflectoren. De lichthoeve el lie id ne-; at Inde 2e helft 
van J^n. sterk tee. 
De nlcntcn van do rende en lanje reflectoren üi&k'-n t.c. het 4* blad 
een hechtrank« De ncn^lanten ;>as t.o. het Ce bled, dan \>a& hebben 
ir.e hot blijkbaar noodig. 
De neon^lonten zt$n het neest tjedror.^vfl» kort*-r ù .n <?.e do^contrôle 
uit het ;juusti,;ste k aaje. Het neonlicht he-ft éu;j een r eisende 
v;srkinj op de len^tejroei, ;-rßcißc vr.t \:c zoo in i.onlicht w-ordee-
r-n. 
C; re Jrn, v.- erd doer r^n vo or n anstarnd kornko. t - «• rk .;e eker- ue o-.im-rkli'nj 
'-Jet, cat de ne on^ Inn ten voer komkoinn»rs be a et ie te t.e ^ecrorcen 
aijnj caaron e-ard bealoten bet «ene necnkaeje noj 6° ?« hooier te 
houden> due o,.- 76e F. De neon.-lant.cn overtreffen alle andere in 
biv <>uto der onderste bladeren. De lenkte is 632 v&n do lernte der 
ron e r e f 1 r. c t or p Ion ton • 
Cer.e'i voie ; 
To ne on; 1anten vertoonen oen volledig 3 orner ty:-.3 ï breedte, grootte, 
intens ;ro«ne bladeren, korte internodien, snare tnoren, in één 
•••oord: 3t3rke ^edronjen planten« In kwaliteit vo\jm daarop de con­
trôle , dun de onbelichte nlnnt-m. Ook dit jaar if. ce k,alitait in 
de t.:: - de helft van Januari arinsienlijk verbeterd« 
De rende en l~.o~e reflectoren vertoon en hetzeli'oe euvel als d<* be­
licht» > :• Tenten van het vorine Jaart te l?mj gerv-kt. "1 zijn d e 
* -t l>..r/.cor'en mooi ^jroot en jroeJ, maar de plant is te cla>. Dit moet 
v;e-rec; .i^nlijk r.en de warnteatralinj der loa <11 worden toe^etch-e-
ven. Dot het neonlicht zijn we dus in een nietw otodiun t;ekonien. 
ïh-i ic mojolljk, in «Ike tijd vin hot jaar, onder do ongunstigste 
OïVi..:'Usn-lij,i.vïm <5-?n volkonon 2on^rty,-e ta kwaken bij do k orJcr., .ner-
• » . - * .  - » •  
' J» ..'*4. w • s 
i:e r.icj^lijkh'îid i s oan^etoond, nu moet nat oiuisi'-icek naar de renta­
biliteit vol,;on. 
In öfüf roeven wordt o/.rirent de o^ûr'sn^st ii.l, no^ & ie ta ^eze^d. 
Konlzi'ur In de tuinbouw» 
( z i e  j a a r v e r s l a g  1 ^ 3 2 )  
n. 'Tcrf rnet tpr-ratfn: Opbrengst. 
Contrôle afd^elln^ 98, f> kj. 
koolzuur arde* liim 102,8 " 
i;*on afdeelinj L7,0 " 
Leon + koolzuur nfaeelinj 104,G " 
liet koolzuur heelt dus '«'fil eiltet. en «»icti 
b, Invloed COo o*» konkouraers. m* y 1 41 « ( 
o brenjstv^rrae«rderinj j;aat hier van 11-17.*« 
Als dö : ri^s van de komkotners ni et te slecht is, io deze extra 
COo toediening, door verbranden v^n spiritus \,v;l iconend. Het 
b?.ote is te jassen op ce uren, dat er veel lid;t is> b»v. 
1 s? T orjens 9-11 en van 1-3. 
c. Invloed on druiven in kouaa serre's. 
rit <;af <:«en positief resultaat. 
Llc : tin. >ru 
liet eon photOiueter werden metingen ijeuaan owtrent ü« jeiniddelde hoe-
fn 
vselhoid licht in de verschillende waanden buiten in een warenhuis• 
Bulten in v.-r.iT-nhtiie 
j' V C . j dan. 4b,CJ dd, / ^wo,4,.,) 
rebr., Lrt., A;:ril 161,7 92,7 (Gly:>) 
Ui ,  «Ul i ,  Ju l i  3?tJ f -  ICS, -  ( ' !3 ,e .  )  
•U£-.. Ce.» t., Oct. 164,5 07,G (G;«,4<..i) 
Het verlies in een warenhuis is dus aanzienlijk en wel het meest* 
in <;«• donkei'e maanden. 
Belichting met ITeonllcht van verschillende planten zonder daglicht 
v ; ,  i 9 3 i .  - , ^ ; V ; i , •  v ' , ; i : - / ; - v % V ' •  
(Zie verslag ßo* 34)* 
;  • ,  r  y ' . - - '  - -  4 - -  • " l - ,  -  • .  /  -
'' s . * ' , - • • • - • ]  '  ; '' ' r . s.. 
l'en kweekte t raapstelen, radijs, dunsel, boonen, tomaten. Te ze plan­
ten werden onder uitsluitend neonlicht» zeer ijl# Het werd een ais-
gewas» De tomten joelen nog het beat van alles, ofschoon toch ook v 
' v e e l  t e i j l f  •  - , / ' V '  •  
Da Conclusie ia dan ookt 
Neonlicht is wol geschikt kunstlicht oa het daglicht aan te vullen, 
vooral bij' lcoiakoa-aorplnntsn, doch ie geen geschikt kunstlicht om 
het daglicht absoluut t$ vervangen, Tm planten worden allen te lang 
gerekt» £s kleur is w*l groen, doch schijnbaar ontbreekt er iets in 
het speotrua, wat de planten voor een normale groei niet kunnen 
" ' • j n i s e e n # - v . ^ - y  • .  
Ook werd geprobeerd on kenkontners «n meloenen ohder u itsluitend .. 
neonlicht te te eken. V ^ 
Deze planten worden ook zv/ak lichtgroenj de planten aijn echter niet 
t® lang gerekt« Benige ^ bloemen komen zelfs a an de komkommers$ , 
geen ç» De bloempjes vallen snel af» De wortelontwikkeling was zeer 
•;'èl«cht# '* • " « * 1 1 • \ 1 
• • - 1 'v, *' r 
Men kan dus op deze manier geen behoorlijke planten kweekenj of ze 
zijn te lang gerekt, of te zwak. 
De bladeren zijn wel groen, doch de kleur is te licht, een .bewijs v : 
dat d® aseinilatie onvoldoende ia.'liet wortelstelsel is slecht ont- '. 
'. wikkeld» - , ' v 
Koelen. belichten en belassen v^n aardbeien. 193a ~ 1936. 
A. Juraelet, zie verslagen Ko# 2a, 8b, Ec cn jaarverslagen 
'  1033 t /m 1936.  r>;'-  V,  
V : ' \  ,  ;  V  •  -  "  V  '  •  .  ,  •  ;  ' V  :  ; -
3X33? Belichten van aardbeien gecombineerd met C02 gift. Eerst 
gêkoeia'pp 0,1®,C.»' 'gedurende 18 dagen# 
In de loop van de proef b leek, datr. . -
Lat gekoeld® planten in alle opzichten sneller* tot ontwikke- ' 
ling kwamen en daardoor langa tijd forscher waren. ; 
ge• Dat de verschillen tusschen begaat en onbagaat gering waren. 
3e m Bat de planten in de belichte af deelingen langer bladstelen S • \ • ' .. ; • • •' - •• '••• • ' V* • en gr©oter bladuren hadden dan de onbelichte. v vV 
4e. Dat de fcelichte * bègaste1 verrewég da b eet ontwikkelden waren. 
§£* "£& gekoelden bloeiden veel;eerder«-. ' 
6e. Dó begasten bloeiden eerder dan de contrôle» 
7e. De enkel belichten staan vrijwel gelijk met de enkel begasten, 
wat bloei betreft# . r 
8e. pe belichte • begaste bloeit het vroegst# 
Ee. De gekoelden leveren ook veel minder "nieten"# . y 
Oogst was in geldswaarde* . :• . .5 i 
Contrôle tot einde Haart 4töD ' \ 
Begast M H . ; " \ 11,23 . : 
Belicht , » « » 7,08 '/V -V. • .v. V>:-Ï,x ' • y - i  
Belicht • begast tot einde Haart 16,80. - s 
îîct koelen werkt eterk vervroegend. i 
• / ; ' v ' . . • ' ! v7 a v 
f . • % . . -v ' ' * K 
1934. Dit jaar werd op verschillende temperaturen gekoeld, n.l# 
op • 0,1° C#, - 10° C#, • 2° C, 0° C# en ongekoeld.x c . ^p s 
De resultaten waren ala volgt! x-.: ' •' V 
Be gekoelde p lanten^ vooral die bij 0° C# vertoonen een betere 
groei. Be<^ek«eââe-^*«A4ieii|-v»e«a3p»âie-^4^-e^*€v dan de contrôlés 
en de oogst ia óok veel rijker. '• v V. ' 
10. 
Resuneerendkan iaën 2eggen, dat hat koelen gedurende 3 wekéh bij 
O C. van aardbeiplantan, die nog geen vorst hadden, mooi« résulta» 
tsn ga eft. Ce planten ontwikkelen zich enaller, bloeien «erd«sr «n 
v: . • . :"!M ' "• • ... / -m i" • 
rijker en geven vroeger en rijker oogst. Gemiddeld ie de oo&atver-
'  I .  - -  ,  ;  . .  ,  , V -
cae erdering 45%. > r .  
Koolzuur vervroegt en verboot de productie, het verschil tus sehen •; 
besast en onbegaöt is bij de groepen gemiddeld 40%« 1 ' 
/ ' " ' v > i. • "• ' t" .' •' ; /1,;' 
Belichting met Heon-licht van 23-6 uur *o morgens geeft een oogst-
irermeerdering van gemiddeld 100%. 
Mie 3 factoren tes^fcn, koelen bij 0° C., begaesen en belichtet, 
geven een oogsttoenam® van 3öO$5, dus een zeer belangrijk resultaat» 
Sagegaan dient te worden in hoeverre de neer opbrengt loonend iavin 
irtrband met de kosten yoor deze extra behandelingen van het gewas, 
1035. Het bleek, dat dit jaar het koelen op de totale o pbrengst niet 
gunstig doch o^junstlg heeft gevlerkt. Als man nagaat cv*r de proe­
ven van äs laatste jaren, hoe de koeltljden waren, • dan'blijkt* •; Jto« V. 
later men koelt, hoe minder'invloed dit heeft op de opbrengst, tot 
selfs ten laatste een vermindering wordt verkregen, kunnen' de " 
financieele mogelijkheid nog niet b epalen, daar we da juiste koe-
Lings tijd nog ftiet weten. • ; ' s : 
: ' 'W • y 
L93G. De resultaten van het vorig jaar werden niet bevestigd. Trou-
r/ens,' in;alle aridere jaren bleek'<!at de gekoelde aardbeien steeds 
een hoogere opbrengst gaven dan da ongekoelde, alleen 1936 vormde 1 
*en uitzondering. Vergelijken we de resultaten over verschillende 
Saren, dan krijgen we het ••volgender ; - •>..• 
ï , l ,j. .. / 1934 , 1933 1935 1936 
* 0* c t9«'  4/ lE=§57l0 21/15=5/11 30/11=21/12 31/12=31/1 
V ' ' - '  '  "  • -  •  1  :  • •  ;  '  ' •  •  -  ,  . v  ;  
^nbel.-ongek. /. 100 ;i.-/••;v ICO 100 100 
2nbel.-gek. ' 198, ' . .121 EO 145 
3el.-ongek. ^ ' 222 ' .. 117 , 148 140 
ïek.-gek. ' 2î?0 ^ 140 117 170 
11» 
(oßbcl.- oaiïek. » 100). 'ï'C'i;- ..V-rV'" 
Ken a iet dug, dat het j ear 1935 een uitzondering maakt, misschien 
is de duur van het kooien van 'groot belang geweeet? In 1^35 werd 
Cl da^en gekoeld #  in 1Q3G 31 da^en.  Uit  éêxx en ender bl i jkt» dat-
bij het koelen en bij ,:de belichting no# onbekende factoren e en be-
lan^ijke rol  spelen.  ' ;  , -  V"'-> 
•  ' •  •  .  '  '  '  •  '  •  V'' AH'-y 
Belichting bloemgewassen 1035% 1033. , 
. " (Sie verslagen 12a en 12b). :\ 
Sen a entai bloemgewassen werden belicht <oiet neonlicht waarschijn« 
lijk). De belichtingstijden waren ©in of aeer willekeurig# San 
bepaalde lijn zit er niet in dit cnderzoek# Pesultaten - niet 
veel van te zeggen., 
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